



LAMPIRAN A DATA MASYARAKAT DESA KIDAL KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG 














Dusun Krajan RT 
03 RW 01 1000 Petani 2 1 MS P 150 225 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
2 Sa'i Yahya 
Dusun Krajan RT 
03 RW 01 1000 Pegawai 6 1 MS P 90 180 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
3 Abdul 
Kharis 
Dusun Krajan RT 
03 RW 01 1500 Pedagang 8 1 MS P 84 168 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
4 
Matnuri 
Dusun Krajan RT 
03 RW 01 850 Pedagang 3 1 MS P 48 72 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
5 Suhandi 
Dusun Krajan RT 
04 RW 01 1000 Buruh 4 1 MS P 72 216 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
6 
Poniyem 
Dusun Krajan RT 
05 RW 01 800 Petani 3 1 MS P 32 96 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
7 
Misyanto 
Dusun Krajan RT 
05 RW 01 1500 Buruh 5 1 MS P 40 50 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 




RT 32 RW 03 2000 Pedagang 4 1 MS P 100 125 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 




RT 33 RW 03 1000 Buruh 4 1 MS P 60 60 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 




RT 33 RW 03 1000 Petani 6 2 MS P 91 225 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 




RT 33 RW 03 800 Pedagang 3 1 MS P 55 55 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
12 
Misnadi 
Dusun Krajan RT 
29 RW 02 1500 Pedagang 6 1 MS P 80 80 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
13 
Utomo 
Dusun Krajan RT 
29 RW 02 850 Petani 4 1 MS 
P 
 150 250 Plester (B) Tembok B 
Genteng 






Dusun Krajan RT 
19 RW 02 1000 Petani 6 1 MS P 170 198 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
15 
Jama' Ali 
Dusun Krajan RT 
19 RW 02 1000 Petani 5 1 MS P 170 198 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 




Dusun Krajan RT 
20 RW 02 1000 Pedagang 3 1 MS P 40 44 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
17 Isman 
Dusun Krajan RT 
20 RW 02 1500 Buruh 2 1 MS P 40 44 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
18 
Slamet 
Dusun Krajan RT 
19 RW 02 850 Buruh Tani 2 1 MS P 64 80 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
19 
Syantik 
Dusun Krajan RT 
19 RW 02 850 Buruh Tani 6 1 MS P 64 80 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
20 Agus 
Dusun Krajan RT 
15 RW 01 1000 Buruh 4 1 MS P 160 300 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
21 
Ana 
Dusun Krajan RT 
15 RW 01 850 Pedagang 4 1 MS P 72 150 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
22 
Na'id 
Dusun Krajan RT 
09 RW 01 850 Petani 3 1 MS P 85 100 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
23 
Misto 
Dusun Krajan RT 
10 RW 01 1000 Petani 4 1 MS P 180 240 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
24 
Suji 
Dusun Krajan RT 
10 RW 01 1500 Pedagang 5 2 MS P 198 429 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
25 Ponimin 
Dusun Krajan RT 
10 RW 01 1000 Pedagang 3 1 MS P 225 400 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
26 
Mulyadi 
Dusun Krajan RT 
01 RW 01 1000 Pedagang 5 1 MS P 120 240 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
27 
Adi 
Dusun Krajan RT 
11 RW 01 1000 Petani 4 1 MS P 300 375 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
28 
Dedik 
Dusun Krajan RT 
11 RW 01 3000 Buruh 3 1 MS P 300 300 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 




03 RW 01 (B) 
30 Agus 
Supriyono 
Dusun Krajan RT 
01 RW 01 2000 Pedagang 5 1 MS P 600 600 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 




Dusun Krajan RT 
19 RW 02 1000 Buruh 5 1 MS P 72 90 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
32 
Tinyami 
Dusun Krajan RT 
16 RW 01 850 Petani 3 1 MS P 84 175 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
33 
Misradi 
Dusun Krajan RT 
16 RW 01 1000 Pedagang 3 1 MS P 96 120 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
34 
Wasyim 
Dusun Krajan RT 
16 RW 01 1000 Buruh 3 1 MS P 60 150 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
35 
Atim 
Dusun Krajan RT 
16 RW 01 850 Petani 3 1 MS P 40 48 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 




Dusun Krajan RT 
19 RW 02 850 Petani 5 1 MS P 60 80 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
37 
Purwanto 
Dusun Krajan RT 
19 RW 02 1000 Pedagang 4 1 MS P 100 400 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
38 
Rozi 
Dusun Krajan RT 
22 RW 02 1200 Buruh 3 1 MS P 50 60 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
39 Miftajhul 
Hadi 
Dusun Krajan RT 
22 RW 02 1000 Pedagang 3 1 MS P 50 100 Plester (B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
40 
Suparman 
Dusun Krajan RT 
22 RW 02 1500 Buruh 3 1 MS P 60 175 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
41 
Masmudi 
Dusun Krajan RT 
21 RW 02 1000 Buruh 4 1 MS P 44 80 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
42 
Bambang 
Dusun Krajan RT 
21 RW 02 1200 Pedagang 3 1 MS P 40 80 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
43 Suparno 
Dusun Krajan RT 
21 RW 02 1000 Petani 3 1 MS P 50 50 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
44 Fari'ul 
Dusun Krajan RT 
21 RW 02 1500 Buruh 5 1 MS P 32 40 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 






Dusun Krajan RT 
21 RW 02 1000 Petani 5 1 MS P 60 100 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
46 
Dyan 
Dusun Krajan RT 
21 RW 02 1000 Buruh 3 1 MS P 60 90 Plester (B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
47 
Paitun 
Dusun Krajan RT 
21 RW 02 850 Petani 4 1 MS P 78 120 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
48 Solikin 
Dusun Krajan RT 
22 RW 02 850 Petani 4 1 MS P 60 100 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
49 
Sunari 
Dusun Krajan RT 
21 RW 02 1000 Pedagang 4 1 MS P 60 75 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
50 
Mat Rais 
Dusun Krajan RT 
22 RW 02 900 Petani 6 1 MS P 56 105 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
51 Miftakhul Rokhim 
Dusun Krajan RT 
21 RW 02 1000 Petani 3 1 MS P 105 273 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
52 
Siono 
Dusun Krajan RT 
22 RW 02 1000 Petani 5 1 MS P 75 225 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
53 
Kamrin 
Dusun Krajan RT 
22 RW 02 900 Petani 2 1 MS P 50 100 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
54 
Satemo 
Dusun Krajan RT 
22 RW 02 1000 Petani 2 1 MS P 40 50 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
55 
Gunawan 
Dusun Krajan RT 
21 RW 02 1000 Petani 3 1 MS P 200 200 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
56 Misdi 
Dusun Krajan RT 
20 RW 02 1500 Buruh 5 1 MS P 90 210 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
57 
Legimin 
Dusun Krajan RT 
20 RW 02 900 Petani 4 1 MS P 55 110 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
58 
Hartono 
Dusun Krajan RT 
19 RW 02 850 Pedagang 4 1 MS P 72 120 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
59 
Anik 
Dusun Krajan RT 
19 RW 02 1500 Buruh 2 1 MS P 40 50 Plester (B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 




19 RW 02 (B) 
61 Jaya Farna 
Nugraha 
Dusun Krajan RT 
16 RW 01 1000 Pedagang 4 1 MS P 60 78 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
62 Nyatimin 
Dusun Krajan RT 
16 RW 01 800 Petani 4 1 MS P 60 75 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 





Dusun Krajan RT 
16 RW 01 700 Petani 3 1 MA P 50 75 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
64 Ahmad 
Subandi 
Dusun Krajan RT 
29 RW 02 3000 Pedagang 3 1 MS P 84 91 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
65 
Surhadi 
Dusun Krajan RT 
16 RW 01 1000 Buruh 6 1 MS P 72 90 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
66 
Suyitno 
Dusun Krajan RT 
29 RW 02 1000 Petani 4 1 MS P 40 75 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
67 
Hariono 
Dusun Krajan RT 
29 RW 02 900 Petani 4 1 MS P 84 84 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
68 
Mujiati 
Dusun Krajan Rt 
31 RW 02 700 Buruh 5 1 MS P 84 119 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
69 Siatun 
Dusun Krajan Rt 
31 RW 02 700 Buruh 3 1 MS P 50 50 Plester (B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
70 
Ngatwi 
Dusun Krajan RT 
22 RW 02 850 Petani 3 1 MS P 117 117 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
71 
Priyanto 
Dusun Krajan RT 
21 RW 02 900 Petani 5 1 MS P 54 112.5 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
72 
Iswanto 
Dusun Krajan RT 
21 RW 02 900 Petani 3 1 MS P 60 100 Plester (B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
73 
Samuri 
Dusun Krajan RT 
17 RW 02 850 Petani 3 1 MS P 72 150 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
74 
Samsul 
Dusun Krajan RT 
17 RW 02 2300 Pegawai 4 1 MS P 60 125 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 




03 RW 01 (B) 
76 Abduk 
Majid 
Dusun Krajan RT 
03 RW 01 1000 Buruh 3 1 MS P 70 84 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
77 Sutri 
Dusun Krajan RT 
19 RW 02 1000 Petani 2 1 MS P 125 500 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
78 
Markamin 
Dusun Krajan RT 
19 RW 02 750 Buruh Tani 2 1 MS P 70 80 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
79 
Seger 
Dusun Krajan RT 
16 RW 01 1500 Pedagang 3 1 MS P 90 500 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
80 Mat Udi 
Utomo 
Dusun Krajan RT 
16 RW 01 1000 Buruh 3 1 MS P 66 78 Keramik(B) Tembok B 
Genteng 
(B) A A A (MS) LAYAK 
81 
Senimin 
Dusun Krajan RT 








Dusun Krajan RT 
03 RW 01 0 
Tidak 











Dusun Krajan RT 
06 RW 01 0 
Tidak 











Dusun Krajan RT 
07 RW 01 600 Buruh 3 1 MS P 30 46 Tanah (R) Tembok R 
Genteng 







Dusun Krajan RT 











Dusun Krajan RT 
07 RW 01 0 
Tidak 
Bekerja 2 1 MS P 48 64 Tanah (R) Tembok R 
Genteng 







Dusun Krajan RT 











Dusun Krajan RT 












Dompyong RT 32 













Dompyong RT 32 
RW 03 




Dompyong RT 34 
RW 03 0 
Tidak 












Dompyong RT 34 












Dompyong RT 34 












Dompyong RT 34 












Dompyong RT 34 
RW 03 0 
Tidak 












Dompyong RT 34 












Dompyong RT 35 












Dompyong RT 35 












Dompyong RT 35 












Dompyong RT 35 
RW 03 750 Buruh 3 1 HG P 36 48 Tanah (R) Tembok RS 
Genteng 











Dompyong RT 35 












Dompyong RT 35 












Dompyong RT 35 












Dompyong RT 35 












Dompyong RT 35 












Dompyong RT 35 












Dompyong RT 35 












Dompyong RT 36 
RW 03 0 
Tidak 












Dompyong RT 36 












Dompyong RT 36 




























Dompyong RT 36 












Dompyong RT 36 












Dompyong RT 37 






























































































RT 43 RW 04 900 Petani 3 1 MS P 80 120 Plester (R) Tembok R 
Genteng 















































RT 40 RW 04 0 
Tidak 




































RT 59 RW 04 300 Buruh Tani 1 1 MS TP 75 90 Plester (R) Papan RS 
Genteng 



















RT 59 RW 04 450 Buruh Tani 4 1 MS TP 70 95 Tanah (R) Papan R 
Genteng 




































































RT 55 RW 04 550 Buruh Tani 3 1 MA TP 28 50 Tanah (R) Tembok RS 
Genteng 




































































RT 56 RW 04 500 Petani 2 1 MS TP 80 110 Tanah (R) Papan RS 
Genteng 








RT 56 RW 04 300 Buruh Tani 1 1 MS TP 25 50 Tanah (R) Papan RS 
Genteng 









RT 49 RW 04 0 
Tidak 









147 Ainul Yaqin 
Dusun Panggung 




































RT 48 RW 04 275 Buruh Tani 1 1 MS TP 48 60 Tanah (R) Papan RS 
Genteng 
















































































































(RS) TA TA 
A 
(nyalur) 
TIDAK 
LAYAK 
 
